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  hTSHR A-subunitを発現するアデノウイルス(Ad-hTSHR289)は以前作製した
（JCI.111:1897,2003）。mTSHR A-subunitを発現するアデノウイルス(Ad-mTSHR289)
は既報に従い作製した。TSHR KO BALB/cマウスは、TSHR KO B6マウス（PNAS.99:15776, 
2002）をwt BALB/cマウスに6回戻し交配して作製した。wt BALB/cマウス、wt B6マ
































(2) wt BALB/c マウスをAd-hTSHR289免疫することにより誘導された抗体は、そのう
ちのごく一部がmTSHRに交叉反応し、甲状腺機能亢進を誘発していたことが示唆
される。 
 
